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La investigación tuvo como objetivo Evaluar la Gestión Logística y determinar su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Acero Comercial S.R.L “, Ciudad Tarapoto, Año 2014. 
La investigación es de tipo descriptivo y de diseño no experimental, la población está 
representada por las áreas que componen el proceso de la gestión logística, las áreas de la 
Empresa son 04 y existen 19 trabajadores, posteriormente se tuvo que realizar una selección de 
la muestra. La muestra del estudio se tomó en cuenta al área y a los jefes de áreas, conformando 
un número de 4 personas, así como el gerente, las instalaciones de almacenes y acervo 
documental. El instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista para conocer el proceso de 
la Gestión Logística; guía de entrevista y análisis documental para conocer las deficiencias de la 
gestión logística y la Rentabilidad de la Empresa; Se analizó la información utilizando gráficos, 
tablas, indicadores logísticos y financieros. 
              
Los resultados describen el proceso logístico actual y muestra las diferentes deficiencias 
encontradas en cuanto a la gestión logística, así mismo demuestra de qué manera incide 
negativamente en la rentabilidad de la Empresa Acero Comercial S.R.L. 
                 
  


















The research aimed to evaluate the Logistics Management and determine their impact on the 
profitability of the company Commercial SRL Steel "City Tarapoto, 2014. 
The research is descriptive and non-experimental design, the population is represented by the 
areas that make the process of logistics management, areas of the company are 04 and there 
are 19 workers then had to make a selection of the sample. The study sample was taken into 
account the area and heads of areas, forming a number of 4, and the manager, warehouse 
facilities and documentary heritage. The instrument interview guide was used for the process of 
logistics management; interview guide and document analysis to know the shortcomings of the 
logistics management and profitability; Information using charts, tables, logistical and financial 
indicators analyzed. 
              
The results describe the current logistical process and shows the various deficiencies in terms of 
logistics management, also demonstrates how a negative impact on the profitability of the steel 
trading company SRL 
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